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NOMBRE TOTAL
Nombre total Augment 2008-2009 %
2007 101
2008 287
2009 402 115 40,07
Comentaris:
• Augment més moderat (115 blocs nous, 40,07%) en el periode 2008-2009,
que en 2007-2008.
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TOP10 CIUTATS
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
Tortosa 40 39,60 105 36,59 141 35,07 36 34,29
Amposta 16 15,84 34 11,85 41 10,20 7 20,59
Flix 7 6,93 30 10,45 32 7,96 2 6,67
Deltebre 2 1,98 7 2,44 16 3,98 9 128,57
L'Ametlla
de Mar
2 1,98 8 2,79 16 3,98 7 87,50
Sant
Carles
3 2,97 8 2,79 12 2,98 6 75,00
Roquetes 2 1,98 9 3.14 11 2,74 2 22,22
Tivenys 7 2,44 9 2,24 2 28,57
Tivissa 7 2,44 9 2,24 2 28,57
La Torre
de
l'Espanyol
4 1,39 9 2,24 5 125,00
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Comentaris:
• Es mantenen les 3 primeres posicions (Tortosa, Amposta i Flix), però
Tortosa augmenta la distància amb les altres dos.
• Grans augments a Deltrebre (9 blocs més, 128,57%), i a La Torre de
l'Espanyol (5, 125%).
• Ja fora del Top10, cal destacar els augments percentuals a Alcanar, Batea,
Santa Bàrbara, Mas de Barberans, La Sénia i Gandesa, tots entre el 200 i el
300%.
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CIUTATS DE LES TERRES DE L'EBRE AMB BLOC
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
8 15,38 29 55,77 37 71,15 8 27,59
Comentaris:
• Podem trobar com a mínim un bloc a 7 de cada 10 ciutats de les Terres de
l'Ebre.
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PER COMARQUES
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
Baix
Ebre
48 47,53 141 49,13 200 49,75 59 41,84
Montsià 25 24,75 57 19,86 86 21,39 29 50,88
Ribera
d'Ebre
11 10,89 55 19,16 65 16,17 10 18,18
Terra
Alta
1 0,99 3 1,05 11 2,74 8 266,67
Comentaris:
• El Baix Ebre acull pràcticament la meitat dels blocs de les Terres de l'Ebre.
• S'ha diluït l'empenta que es va detectar de blocs a la Ribera d'Ebre l'any
2008, que pràcticament havia atrapat al Montsià.
• Gran augment a la Terra Alta, amb 8 blocs més respecte el 2008, i un
augment percentual del 266,67%.
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TOP10 SERVIDORS
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
Blogger 77 76,24 223 77,70 311 77,36 88 39,46
Servidor propi 4 3,96 13 4,53 21 5,22 8 61,54
Wordpress.com 6 2,09 18 4,48 12 200,00
Bloc.cat 14 13,86 16 5,58 17 4,29 1 6,25
Blocs Tinet 2 1,98 6 2,09 8 1,99 2 33,33
Més Vilaweb 2 1,98 5 1,74 6 1,49 1 20,00
Blocs XTEC 3 1,04 4 1,00 1 33,33
Nireblog 1 0,35 4 1,00 3 300,00
MSN Spaces 2 0,70 2 0,50 - -
Ya.com 1 0,99 1 0,35 1 0,25 - -
Comentaris:
• Pràcticament 8 de cada 10 blocs que es creen a les Terres de l'Ebre estan
allotjats a Blogger.
• Guanya pes l'opció del servidor propi.
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• Wordpress.com registra un gran augment (12 blocs més, 200% més)
• Bloc.cat perd pes.
• Creix amb força respecte el 2008 Nireblog (3 blocs més, 300%).
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PERSONALS / EMPRESES-ENTITATS / COL·LECTIUS
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
Personals 91 90,10 236 82,23 294 73,13 58 24,58
Entitats-
Empreses
10 9,90 51 17,77 81 20,15 30 58,82
Col·lectius 27 6,72 27 2.700,00
Comentaris:
• L'Ebresfera és principalment personal (7 de cada 10 blocs són d'àmbit
personal).
• Hi ha, però, grans augments en l'àmbit dels blocs d'entitats, d'empresa i els
col·lectius).
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BLOCS MORTS / VIUS
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
Morts 11 10,89 14 4,88 16 3,98 2 14,29
Vius 90 89,11 273 95,12 386 96,02 113 41,39
Comentaris:
• No hi ha pràcticament blocs morts, el que és un reflex de la vitalitat de la
comunitat (els blocs morts no arriba al 4%).
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IDIOMA
2007 % 2008 % 2009 %
Augment
2008-2009
%
Català 252 87,80 355 88,30 103 40,87
Castellà 11 3,83 21 5,22 10 90,91
Anglès 2 0,70 4 1,00 2 100,00
Alemany 2 0,70 2 0,50 - -
Francès 1 0,35 2 0,50 1 100,00
Italià 1 0,35 1 0,25 - -
Comentaris:
• L'Ebresfera és una comunitat pràcticament en català (9 de cada 10 blocs
estan escrits en aquest idioma).
• Hi ha un destacat augment de blocs en castellà (10 blocs més, 90,91%)
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